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O presente trabalho refere-se aos resultados de um estudo do comportamento 
de um componente femoral para prótese de anca fabricado em PEEK com 
reforço aleatório de fibra de carbono, colocado por press-fit, usando como 
modelo animal a ovelha. Aqui somente se relatam os resultados relativos ao 
exame histológico de secções de osso de dois animais, após três meses de 
implantação. Os resultados enfatizam o carácter determinante das 
características mecânicas do biomaterial e da adaptação da geometria do 
implante ao canal femoral para a regulação dos eventos biológicos na interface 
osso-implante. 
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